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ABSTRACT
ABSTRAK
Nyeri pasca stroke merupakan salah satu komplikasi stroke yang sering terjadi. Diagnosis dini dan pengenalan cepat terhadap tanda
dan gejala nyeri pasca stroke penting untuk mencegah komplikasi lebih lanjut sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dari
pasien pasca stroke di layanan primer. Pemeriksaan CT-Scan merupakan salah satu pemeriksaan penunjang yang sering dilakukan
pada pasien stroke, yang bermanfaat untuk mengetahui jenis dan lokasi lesi pada pasien stroke. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui hubungan antara lokasi lesi pada gambaran CT-Scan kepala pasien stroke dengan jenis nyeri pasca stroke di
RSUD dr. Zainoel Abidin. Penelitian ini menggunakan metode analitik observasional dengan pendekatan cross sectional. Subjek
penelitian diambil secara non probability sampling dengan teknik accidental sampling dengan jumlah sampel sebanyak 30 pasien.
Data diperoleh dari hasil wawancara terpimpin dan juga rekam medis. Analisis data yang digunakan adalah analisis univariat dan
bivariat. Dari hasil analisis didapatkan hasil bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara lokasi lesi dengan jenis nyeri
pasca stroke, dimana didapatkan nilai p = 1,0.
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